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Sejalan dengan perubahan pola fikir masyarakat terhadap pendidikan yang ada 
sekarang hendaknya diikuti dengan perubahan pelayanan pendidikan yang 
dilaksanakan  oleh pemerintah, peningkatan aksesibilitas pendidikan bagi warga 
negara merupakan suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seluruh lapisan 
masyarakat harus mampu memanfaatkan seluruh kesempatan dan peluang untuk 
mendapatkan pendidikan yang layak di seluruh Indonesia.  Tujuan dari penelitian 
adalah pertama, untuk mengetahui persepsi orang tua terhadap pentingnya 
pendidikan formal. Kedua,  untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak alue 
keumuning tidak melanjutkan pendidikan  formal. Ketiga  untuk  mengetahui  kondisi 
status sosial ekonomi masyarakat alue keumuning.  Metode dalam penelitian ini 
adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.  Berdasarkan  hasil 
analisis data, temuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, 
mengenai persepsi orang tua terhadap pendidikan  formal.  Pandangan orangtua 
terhadap  pentingnya pendidikan formal  sangat beragam,  baik dari SMP ke SMA  dari 
SMA ke perguruan tinggi  akan tetapi secara garis besar orang tua yang berada di 
desa Alue Keumuning ini berpendapat bahwa kelanjutan  pendidikan formal  menjadi 
sangat  penting dan berharga untuk anak. Selanjutnya faktor yang menyebabkan anak 
tidak melanjutkan pendidikan formal terdapat pada pendidikan orang tua, pekerjaan, 
pendapatan  orang tua itu sendiri.  Keadaan  sosial ekonomi orang tua desa Alue 
Keumuning yang juga menjadi rumusan masalah diatas diantaranya  termasuk umur, 
pendidikan orang tua, jumlah tanggungan yang sangat mempengaruhi kelanjutan 
studi anak. Rata-rata pendidikan orang tua hanya tamat pada Sekolah Dasar dan 
berstatus pekerjaan yaitu petani dengan pendapatan  per bulan Rp. 500.000-
1.000.000. pendapatan tersebut masih dibawah rata-rata.
